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社会安全・警察学研究所の活動概要
平成27年4月～平成28年3月
平成27年（2015）
４月23日 研究会開催。報告：田村正博、須賀博志、成田秀樹、新恵里
テーマ：「松江市青少年支援センター、美保学園 訪問調査の報告」
５月28日 研究会開催。報告：山口亮子（当研究所員、法学部教授）
テーマ：「児童虐待・ネグレクトに関するアメリカの法手続と日本法の若干の比較」
５月28日 京都市立修学院中学学校運営協議会総会見学（平阪美穂、久保秀雄）
６月25日 研究会開催。テーマ：「RISTEXプロジェクト公募 研究所検討会」
７月５日 「創立50周年記念事業 OB・OGむすびわざ交流会 ～地域の“絆”安心・安全と学校教育～」研究所参加。
７月23日 研究会開催。報告：大西嘉彦氏（茨木簡易裁判所判事、元大阪高等裁判所判事）
テーマ：「少年審判における審判官の判断過程」
９月４日 京都市立A中学校（及び同校区のB小学校とC小学校）インタビューと見学
（平阪美穂、増井敦、成田秀樹、久保秀雄）
９月16日 研究会開催。報告：フランソワ・デュー氏（トゥールーズ第一キャピトル大学（フランス））
テーマ：「フランスにおける配偶者間暴力に関して」
９月16日 京都市立修学院中学校元校長・長者善高先生インタビュー（平阪美穂、久保秀雄）
９月18日 フォーラム共催。
警察大学校警察政策研究センター、「市民生活の自由と安全」研究会と共催。
テーマ：「変容する国際テロ情勢への対応 ～「伊勢志摩サミット」に向けて」
10月２日 田村正博所長 韓国警察大学主催のシンポジウム「Support for Victims of Crime and the Role of Police」に
て、「Victim Support by Police in Japan : History and Todays Situation」講演。
10月９日 京都市立嵯峨中学校 嵯峨中パレード参与観察（浦中千佳央）
10月22日 研究会開催。報告：藤田大輔氏（大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター長）
テーマ：「セーフティプロモーションスクール（SPS）の考え方と進め方～大阪教育大学における取組か
ら～」
10月28日 京都市立A中学校（及び同校区のB小学校とC小学校）インタビューと見学
（増井敦、成田秀樹、久保秀雄）
11月９日 田村正博所長が研究代表を務め、研究所員が参加する研究開発プロジェクト「親密圏内事案への警察の介入
過程の見える化による多機関連携の推進」が、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の社会技術研究
開発センター（RISTEX）の新たな研究開発領域「安全なくらしをつくる新しい公／私空間の構築」の一つ
として採択決定
12月10日 京都市児童相談所訪問
（田村正博、須賀博志、成田秀樹、増井敦、吉田如子、浦中千佳央）
12月17日 研究会開催。報告：若林隆生氏（元滋賀県警生活安全部長）
テーマ：「警察捜査の手順概要」
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12月28日 京都市立A中学校（及び同校区のB小学校とC小学校）意見交換会インタビュー
（増井敦、久保秀雄）
平成28年（2016）
１月６日 研究会開催。報告：吉田如子氏（明治大学研究員）
テーマ：「警察官を対象とした調査票調査、面接調査における留意点」
１月27日 高松高等検察庁を訪問。同高検検事長をはじめ、高松地方検察庁、香川県警察本部、香川県の児童相談所の
児童虐待関係業務責任者が一堂に会した場で調査
（田村正博、増井敦、吉田如子）
２月１日 シンポジウム「犯罪法システムの構築－渥美東洋の政策・法学」を開催
（警察政策学会社会安全政策教育研究部会と共催）
２月13日 研究会開催。報告：山本由樹氏（元滋賀県警生活安全部総括管理官）
テーマ：「警察捜査について」
２月16日 研究会開催。報告：横田光平氏（同志社大学法科大学院教授）
テーマ：「子ども法と警察」
２月25日 京都市立A中学校（及び同校区のB小学校とC小学校）意見交換会
（増井敦、成田秀樹、久保秀雄）
３月18日 京都市立A中学校（及び同校区のB小学校とC小学校）意見交換会
（増井敦、成田秀樹、久保秀雄）
３月23日 京都市立A中学校（及び同校区のB小学校とC小学校）意見交換会
（増井敦、成田秀樹）
３月29日 研究会開催。報告：津崎哲郎氏（NPO法人児童虐待防止協会理事長）
テーマ：「児童虐待問題の課題点～警察・司法との関係を中心に～」
３月31日 京都市立嵯峨中学校 離任式見学（浦中千佳央）
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